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Orhan Kemal, 25.6.1960
“ Bay Reşid Halid Gönç’e 
Henüz tanışmamış olmamız tuhaf değil 
mİ?.. Çoktandır haberli bulunduğum kolek­
siyonunuz, tanışıp bundan böyle merhaba­
laşmamıza vesile olsun...
25.6.1960
ORHAN KEMAL
1914 yılında Ceyhan’da dünyaya geldi. 
Çocukluk ve gençlik yılları çok zor yaşam 
koşulları içinde sürerken Ceyhan’da ve Ada- 
na’da dokuma İşçiliği ve kâtiplik yaparak 
genç yaşında evlendiği ailesini yaşatmaya 
çalıştı...
Adana’da işine son verilince, İstanbul’a 
gelerek Clball’de harap ve köhne bir eve yer­
leşmek zorunda kaldı. Bu sıralarda birkaç 
öykü ve roman denemesi yaparken, bir yan­
dan da bazı gazete ve dergilerde yazılar yazı­
yor ve birbirinden güzel ve başarılı röportaj­
lar veriyordu.
Son derece ağır şartlar altında geçirdiği 
yıllar, birbiri ardından Türkiye’nin en güçlü 
yapıtlarını meydana getirmesine neden olu­
yordu. Her biri yeni baskılar yapan romanla­
rıyla, öykülerini bu yıllarda yayınlayarak is­
mini kısa sürede bütün ülkeye duyurdu ve 
büyük blrşöhret olduğunu kanıtladı. Eserle­
rinden büyük bir kısmı da bu arada oyun ha­
line getirilmiş, beyaz perdeye aktarılmış ve 
çeşitli armağanlar kazanmıştı.
Yazarın asıl adı Mehmet Reşit Öğütçü ol­
masına rağmen, bütün eserlerinde Orhan 
Kemal imzasını kullanmış ve bu İsimle ta­
nınmıştır.
Türkiye’nin ünü yurt dışına taşmış en 
güçlü yazarlarından biri olan Orhan Kemal 
ve72’nci Koğuş adlı eseri, birbirinden ayrıl­
maz iki isim haline gelmiştir.
Sanatçı en verimli yaşlarında 2 Haziran 
1970 günü, tedavi İçin g ittiğ i Bulgaristan’ ın 
Sofya şehrinde hayata gözlerini yumdu.
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